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Ovogodišnja arheološka istraživanja na lokalitetu Stanciji Blek nastavila su se na istraživanja provedena 2011. i 2012. godi�
ne u tzv. Prostoriji 8 na području arhitektonskog kompleksa na lokalitetu Stancija Blek kod Tara, smještenog unutar antičkog 
agera Poreča. Na ovom je području prijašnjim istraživanjima pretpostavljena antička rustična vila, kasnoantički kompleks 
te srednjovjekovno naselje s crkvicom. Ovogodišnjim istraživanjima obuhvaćena je Prostorija 8, gdje su prijašnji radovi defi�
nirali niz zidova, paljevinskih slojeva i zapadni dio perimetralnog zida cisterne. Nakon istraživanja 2013. godine jasniji je 
kronološki slijed u P 8, osobito što se tiče kasnoantičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Otkriće peći upućuje na gospodarsku 
namjenu ovog prostora u kasnoj antici. Uz peć treba vezati i slojeve paljevine južno od peći.
Ključne riječi: Stancija Blek, Tar, antika, kasna antika, srednji vijek, peć, cisterna, keramika
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Sl. 1  Tlocrt istraživanja između zidova SJ 056, 072 i 076 (snimka/crtež: N. Šegvić/K. Jelinčić Vučković, I. Kostešić)
Fig. 1  Layout of the investigations between walls SU 056, 072 and 076 (image/drawing by: N. Šegvić/K. Jelinčić Vučković, I. Kostešić)
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Uvod
U godinama 2008., 2010., 2011. i 2012. Institut za ar�
heologiju, u suradnji sa Zavičajnim muzejom Poreštine, vršio 
je arheološka istraživanja unutar arhitektonskog kompleksa na 
lokalitetu Stancija Blek kod Tara.
Lokalitet, smješten ponad Tarske vale unutar plodnog ze�
mljišta na lijevoj strani ušća rijeke Mirne, uklopljen je u rimsko 
doba u porečki ager i u tome su smislu o njemu pisali A. Šonje 
i R. Matijašić (Šonje 1982; Matijašić 1988). Povijesni pregled 
lokaliteta Stancija Blek i širega tarskog područja u više je navrata 
obradio G. Benčić, ponajprije iščitavajući izvore, koji Tar prvi 
put spominju 983. godine (Listina Otona II.), a poslije često 
navode tarske ribnjake i sakralne objekte povezane s lokalitetom 
(Benčić 2006; 2012).
Arheološka istraživanja na lokalitetu započeli su G. Cus�
cito i P. Riavez detaljnom snimkom postojeće arhitekture i defi�
nicijom faza izgradnje. Prvu, antičku fazu lokaliteta, vjerojatno 
treba interpretirati kao villu rusticu, a vidljiva je u dijelovima 
zidova gdje prepoznajemo opus quadratum. Ostaci preše i toševa, 
ugrađeni unutar zidova ili pronađeni na lokalitetu, svjedoče o 
poljoprivrednim aktivnosti na ovom području i potvrđuju in�
terpretaciju prve faze objekta. Kasnoantička faza prepoznata je u 
arhitekturi središnjeg prostora (P 1), poglavito u vratima s glji�
vastim otvorom, dok je u nalazima razvidna kroz brojne ulomke 
afričkih amfora i sive kućanske keramike grublje fakture. Nešto 
kasnija je kapela, odnosno crkvica na istočnoj strani građevnog 
kompleksa, unutar koje su pronađeni fragmenti pleterne skulp�
ture datirani u 8. i 9. stoljeće. Napuštanje kompleksa, koje je 
uslijedilo neposredno nakon osnivanja Novog Tara, smješta se u 
15. do 16. stoljeće kada povijesni izvori prestaju spominjati Stari 
Tar (Cuscito, Riavez 2008: 734–735).
Situacija koja je dosad definirana terenskim istraživanjima 
Instituta za arheologiju i Zavičajnog muzeja Poreštine, posebice 
u Prostoriji 5 (P 5), ali i u P 8 potvrdila je iznesenu kronološku 
sliku. Nalazi novca venecijanskih duždeva iz 13. i 14. stoljeća, 
brojni stakleni nalazi (Šiljeg 2009: 114) te nalazi keramike vrste 
maiolica policroma i ingobbiata invetriata svjedoče o korištenju 
kompleksa kroz srednji vijek (Šiljeg et al. 2011: 95), dok brojni 
nalazi kasnoantičke grube kućanske keramike, afričkih amfora 
i sigilate, pronađeni i na širem okolnom području, upućuju na 
intenzivno korištenje ovog prostora u kasnoantičkom razdoblju 
(Šiljeg et al. 2011: 96; 2012: 105). Kasnoantičkom razdoblju 
zasad je pripisana i velika cisterna definirana unutar P 8 (Šiljeg et 
al. 2012: 104). Antički nalazi dosad su ograničeni na P 5, jer su 
jedino ovdje otkopani dublji slojevi, a uglavnom je riječ o ostaci�
ma arhitekture. Postojanje sloja »hidro žbuke« (opus signinum) i 
na ovom području ide u prilog interpretaciji starije faze kao ville 
rustice (Šiljeg et al. 2011: 95).
Istraživanja u Prostoriji 8
Ovogodišnja arheološka istraživanja1 na lokalitetu Stan�
ciji Blek nastavila su se na istraživanja provedena 2011. i 2012. 
godine u tzv. Prostoriji 8 (Šiljeg et al. 2012: 103–106; 2013: 
131–134).
1 Arheološka istraživanja na lokalitetu Stancija Blek – Tar provedena su 
u razdoblju od 25. do 30. studenoga 2013. godine. Istraživanja je proveo 
Institut za arheologiju u sklopu projekta Sjeverno Hrvatsko primorje u kon-
tekstu antičkog obrambenog sustava (197-1970685-0683), voditeljice dr. sc. 
Goranke Lipovac Vrkljan, znanstvene suradnice Instituta za arheologiju, 
odobrenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, uz 
suradnju Zavičajnog muzeja Poreštine. Voditelj istraživanja bio je dr. sc. 
Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik s Instituta za arheologiju u Zagrebu, dok 
su arheološku stručnu skupinu sačinjavali zamjenici voditelja Vladimir 
Kovačić, dipl. arheolog (Zavičajni muzej Poreštine), i Nera Šegvić, dipl. ar-
heologinja (pripravnica na Institutu za arheologiju), te stručne suradnice 
Iva Kostešić, dipl. arheologinja (pripravnica na Institutu za arheologiju) i 
Paula Androić, dipl. arheologinja.
Kompaktniji sloj crvenkasto�crne boje (sl. 1), SJ 092, koji 
se nalazio na prostoru između zidova cisterne SJ 054 – 056 i zida 
SJ 059, a ispod SJ 095 i 096 u ovogodišnjim je istraživanjima 
uglavnom skinut. Na sjevernom dijelu sloja, uza zid SJ 058 i 
strukturu SJ 082, nađeno je više ulomaka građevinske kerami�
ke. Osim građevinske keramike, češći su bili i ulomci kuhinjske 
keramike, amfora, morskih školjaka te manji ulomci stakla. Iz 
nalaza se izdvajaju dio staklenog otvora boce (sl. 2) i dio otvora 
amfore ili vrča (sl. 3), te rubovi keramičkih posuda. Ispod sloja, 
uza zid 058, otkrivena je polukružna kamena struktura SJ 110 
i nagoreno popločenje SJ 111, koji su protumačeni kao peć (sl. 
4–5). Kameni zid peći, SJ 110, tlocrtno se sastoji od jednog do 
dva reda priklesanog odnosno neobrađenog kamena te ulomaka 
građevinske keramike (tegulae). Sjeverna polovica peći vjerojat�
no je uništena prilikom postavljanja zida SJ 058, odnosno struk�
ture SJ 082 ispod koje se djelomično nalazi. Popločenje peći, 
SJ 111, načinjeno je djelomično od većih, plosnatih kamenih 
blokova, a djelomično od tegula od kojih jedna nosi utisnutu 
dvoprutu petlju (sl. 5). Okrugla peć slične konstrukcije nađena 
je u nedalekom rimskom gospodarskom kompleksu u Lorunu 
(Carre et al. 2007: 485–486). Interpretacija funkcije peći još 
Sl. 3 Dio otvora keramičke posude, PN 216 (snimila: N. Šegvić)
Fig. 3  A part of the mouth of a ceramic vessel, SF 216 (photo: N. Šegvić)
Sl. 2  Ulomak otvora staklene boce, PN 178, pronađen u sloju SJ 092 (snimi�
la: N. Šegvić)
Fig. 2  A fragment of the mouth of a glass bottle, SF 178, discovered in layer SU 
092 (photo: N. Šegvić)
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uvijek ostaje otvorena, vjerojatno je služila za kućanske potrebe 
(pečenje kruha), dok bi nalazi zgure upućivali na metaluršku ili 
staklarsku aktivnost.
Cisterna
Na prostoru cisterne nastavilo se s uklanjanjem zapune 
SJ 068, koja je zahvatila gotovo cijelu površinu cisterne, od�
nosno njezin središnji i južni dio (sl. 6). Najprije se pristupilo 
istraživanju zapadnog dijela zapune u vidu probnog rova ne bi li 
se ustanovila dubina i stratigrafija slojeva unutar cisterne. Probni 
rov, širine oko 1 m i dužine oko 6 m, orijentiran sjever – jug, 
omeđen je zapadnim i južnim zidovima cisterne (SJ 054–056), 
te sjevernim zidom (SJ 058). Unutar probnog rova definirana su 
dva sloja, odnosno sloj SJ 068 u njegovu južnom dijelu i novi 
sloj SJ 104 u sjevernom. Sloj SJ 068 je rahli sloj sivo�smeđe 
zemlje pomiješane s većim neobrađenim kamenim blokovima 
i primjesom manjega uglatog kamenja. Na apsolutnoj visini 
od 72,98 m n. v., u južnom dijelu rova, pojavila se voda, koja 
je otežala daljnje uklanjanje sloja. Rov je u tom dijelu dosegao 
relativnu dubinu od 150 cm. Unutar sloja pronađeno je svega 
nekoliko ulomaka kuhinjske keramike, od čega je najzanimljiviji 
ulomak ruba keramike crvene fakture, vjerojatno dio peke (PN 
198; sl. 7), s ukrasnom reljefnom trakom na vanjskoj stijenci i 
urezanom valovnicom na unutarnjoj. U sjevernom dijelu rova 
djelomično je uklonjen rastresit sloj urušenja, SJ 104 (sl. 6), koji 
se sastoji od blokova kamenja različitih veličina i razmrvljene 
blijedožute žbuke. Prostire se od zida SJ 058 na sjeveru i zidova 
SJ 054–056 na zapadu, te postupno pada prema jugu. Dubina 
iskopa u sjevernom dijelu iznosi oko 70 cm. Sloj je uglavnom 
sterilan, izuzev nalaza nekoliko fragmenata životinjskih kosti. 
Slojevi su nastali zasipanjem cisterne nakon prestanka korište�
nja.
Istodobno s iskopom probnog rova radilo se na defini�
ranju zida SJ 093 (sl. 8) zabilježenog prilikom prošlogodišnjeg 
Sl. 4  Pogled na peć s juga. Ispod sloja SJ 092 nalazile su se strukture SJ 110 i 111 na koje je nasjela struktura SJ 082 te kasniji zid SJ 058 (snimila: N. Šegvić)
Fig. 4  A view of the oven from the south. Below layer SU 092 were structures SU 110 and 111, which were subsequently superimposed by structure SU 082 and wall SU 
112 (photo: N. Šegvić)
Sl. 5  Strukture SJ 110 i 111 te sloj SJ 112 (snimila: N. Šegvić)
Fig. 5  Structures SU 110 and 111 and layer SU 112 (photo: N. Šegvić)
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Sl. 6  Tlocrt istraživanja cisterne (snimka/crtež: N. Šegvić/K. Jelinčić Vučković, I. Kostešić)
Fig. 6  Layout of the investigation of the cistern (image/drawing by: N. Šegvić/K. Jelinčić Vučković, I. Kostešić)
Sl. 7  Vanjska i unutarnja stijenka PN 198, pronađeno unutar sloja SJ 068 (snimila: N. Šegvić)
Fig. 7  The exterior and interior walls of SF 198, discovered within layer SU 068 (photo: N. Šegvić)
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istraživanja (Šiljeg et al. 2013: 133). Zid, orijentiran u pravcu 
sjever – jug s blagim otklonom, gotovo je u potpunosti uništen, 
a struktura je dodatno oslabljena velikim korijenjem. Dužina 
iznosi oko 430 cm, a puna širina koja se može iščitati samo na 
njegovu krajnjem južnom dijelu, iznosi oko 80 cm. Na južni 
zid cisterne postavljen je pod pravim kutom, međutim s njim 
nije povezan. Zid je građen od relativno pravilnih kamenih 
blokova bez korištenja žbuke ili drugog veziva. Na središnjem i 
sjevernom dijelu prekriven je urušenjem (SJ 103) koje se sastoji 
od većih i manjih blokova dorađenog i neobrađenog kamenja 
pomiješano s rastresitom tamnosmeđom zemljom s primjesama 
manjega uglatog kamenja. 
Nakon iskopa probnog rova te čišćenja zida SJ 093 i nje�
gova urušenja SJ 103, pristupilo se uklanjanju zapune na prosto�
ru cisterne između rova i zida SJ 093. Unutar sloja pronađeni su 
ulomci metala, stakla, glazirane i kuhinjske keramike te morske 
školjke. Zapadno od zida SJ 093, uz zidove SJ 054–056, uo�
čena je veća koncentracija keramike, riječ je o manjim ulom�
cima trbuha i dna kuhinjske keramike fakture sivo�smeđe do 
crne boje s krupnijim primjesama i metličastim ukrasom (sl. 
9), te ulomcima ruba kuhinjske keramike fakture crne boje 
s krupnijim primjesama. Nedaleko od toga, nešto sjevernije, 
uz zid SJ 093 pronađeno je više ulomaka trbuha keramike crne 
fakture s krupnijim primjesama i metličastim ukrasom. Ova se 
keramika kronološki smješta u šire razdoblje kasne antike i sred�
njeg vijeka.
Zaključak
Istraživanjem paljevinskih slojeva zapadno od cisterne, 
otkrivena je vjerojatno krušna peć od koje potječe dio ako ne 
i svi slojevi paljevine. Slična peć se nalazi u Loronu gdje je pri�
pisana keramičarskoj proizvodnji u sklopu veće radionice koja 
je našla svoje mjesto u ranijoj vili. Ostaci peći su slični većem 
broju peći koje se donose u novom broju Gallije iz 2013. (Gallia 
2013) posvećenom upravo kuhinjskim postrojenjima u antičko 
vrijeme. Pronađena zgura, veći broj manjih komada upućuje 
na mogućnost postojanja neke druge peći ili je otkrivena peć 
korištena i za preradu (doradu) metala. Zid istražen unutar 
ostataka cisterne pripada nekoj od posljednjih faza života na 
građevnom sklopu, a sačuvan je u temeljnoj fazi te orijentaci�
jom slijedi sve ranije zidove. Većina keramike iz zapuna cisterne 
pripada kasnoantičkim ostacima pa je cisterna izgubila svoju 
funkciju vjerojatno na kraju kasnoantičke faze. U donjem dijelu 
nije pretrpjela veća oštećenja što pokazuje voda koja se pojavila 
na relativnoj dubini od 1,5 m.
Sl. 8  Zid SJ 093 i urušenje SJ 103 iznad njega (snimila: N. Šegvić)
Fig. 8  Wall SU 093 and debris SU 103 above it (photo: N. Šegvić)
Sl. 9  Ulomak ruba crne kuhinjska keramike, PN 206, iz sloja SJ 068 (snimi�
la: N. Šegvić)
Fig. 9  A rim fragment of black kitchenware, SF 206, from layer SU 068 (photo: N. 
Šegvić)
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Summary
The Institute of Archaeology in Zagreb, in collaboration with the 
Poreč Regional Museum, carried out the archaeological investigations 
within the architectural complex at the Stancija Blek site near Tar in 
2008, 2010, 2011 and 2012.
The site, situated on fertile land above the Tar Cove on the left side 
of the mouth of the Mirna river, was incorporated in Roman times into 
the ager of Poreč, as discussed by A. Šonje and R. Matijašić (Šonje 1982; 
Matijašić 1988). The history of the Stancija Blek site and the wider area 
of Tar were reviewed on several occasions by G. Benčić, based primarily on 
the study of sources, in which Tar was for the first time mentioned in 983 
(a charter by Otto II) (Benčić 2006; Benčić 2012). 
This year's research of the cremation layers west of the cistern 
yielded what is probably a bread oven as the cause of, if not all, then at 
least a part of the burnt layers. A similar oven found at Loron was at�
tributed to the production of pottery within a larger workshop organised 
within a former villa. The remains of the oven are similar to a number of 
kilns published in the 2013 volume of the Gallia journal (Gallia 2013, 
Cuisines et boulangeries en Gaule romaine), dedicated precisely to kitchen 
installations during Antiquity.
The many discovered small pieces of slag point to the possibility of 
the existence of another oven, although it is also possible that the disco�
vered oven was used for processing metals. The wall investigated within 
the remains of the cistern belongs to one of the last phases of life in the 
architectural complex. It is preserved at the foundation level and its ori�
entation follows that of all the earlier walls. Most of the pottery from 
the fill of the cistern belongs to the remains from Late Antiquity, which 
allows us to conclude that the cistern lost its function probably at the end 
of Late Antiquity. It did not suffer any greater damage in the lower part, 
as demonstrated by the appearance of water at a relative depth of 1.5 m.
